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Zweite Ordnung
zur Änderung der Ordnung
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der Fakultät für Naturwissenschaften
an der Universität Paderborn
Vom 28. Juni 2012
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 29 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 2006 S.
474), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes,des
Kunsthochschulgesetzesund weiterer Vorschriften vom 31. Januar 2012 (GV.NRW. 2012 S.
90), hat die Universität Paderborn folgende Änderungssatzungerlassen:
Artikel I
Die Ordnung für das Department Sport & Gesundheit der Fakultät für Naturwissenschaftenan
der Universität Paderborn vom 18. Dezember 2003 (AM.Uni.Pb Nr. 27/03) in der Fassung der
Ordnung zur Änderung der Ordnung für das Department Sport & Gesundheit der Fakultät für
Naturwissenschaften an der Universität Paderborn vom 10.08.2010 (AM.Uni.Pb Nr. 36/10)
wird wie folgt geändert:
1. § 4 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 6 „Die Amtszeit der in Absatz 2 Nrn. 1, 2 und 4 genannten Mitglieder des
Direktoriums beträgt zwei Jahre, die des in Absatzes 2 Nr. 3 genannten studentischen
Mitglieds ein Jahr."
wird folgender Satz 7 eingefügt:
„Zur besseren Abstimmung mit den Amtszeiten des Dekanats der Fakultät für
Naturwissenschaft beträgt die Amtszeit der in Absatz 2 Nrn. 1, 2 und 4 genannten
Mitglieder des Direktoriums im Anschluss an die Wahl 2012 ein Jahr, die des in Absatzes
2 Nr. 3 genannten studentischen Mitglieds bleibt ein Jahr."
b) Die bisherigen Sätze 7 bis 17 werden die Sätze 8 bis 18.
2. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
„Die Amtszeit im Anschluss an die Wahl 2012 beträgt ein Jahr."
b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn veröffentlicht
und tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Universität
Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Naturwissenschaften
vom 20. Juni 2012.
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